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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 201910325476 IRA FARIANTI 16 16 70.00 70.00 100.00 70.00 80.00 100.00 78.00 60.00 80.00 76.00 A-
2 201910325446 RORO BUDI KINASIH 16 16 60.00 75.00 75.00 90.00 80.00 100.00 76.00 75.00 70.00 76.00 A-
3 201910325433 OKI SAFITRI 16 16 70.00 70.00 75.00 90.00 80.00 100.00 77.00 80.00 75.00 79.00 A-
4 201910325430 RATNA PUSPITA RINI 16 16 70.00 75.00 70.00 90.00 80.00 100.00 77.00 75.00 75.00 78.00 A-
5 201910325434 KENDIS OLYVIA ANGGRAINI 16 16 70.00 70.00 80.00 90.00 80.00 100.00 78.00 70.00 70.00 75.00 B+
6 201910325432 FEBI FAJRIANTI 16 16 70.00 70.00 80.00 90.00 80.00 100.00 78.00 65.00 70.00 73.00 B+
7 201910325350 SEKAR MAULIA HARTANTI 16 16 70.00 70.00 75.00 90.00 80.00 100.00 77.00 75.00 70.00 76.00 A-
8 201910325379 FITRIA AYU DAMAR KENCANA 16 16 70.00 70.00 80.00 90.00 80.00 100.00 78.00 75.00 75.00 78.00 A-
9 201910325355 AJENG AFIFAH MUSTIKASARI 16 16 70.00 60.00 80.00 70.00 80.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.00 B+
10 201910325361 ARDA NUR CAHYADININGRUM 16 16 70.00 70.00 80.00 70.00 80.00 100.00 74.00 70.00 75.00 76.00 A-
11 201910325071 DELIS PRINIA 16 16 70.00 70.00 80.00 90.00 80.00 100.00 78.00 80.00 80.00 82.00 A
12 201910325012 ICHA MARCELLA 16 16 70.00 65.00 80.00 90.00 80.00 100.00 77.00 75.00 57.00 71.00 B
13 201910325478 SETYA NINGRUM 16 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 5.00 E
14 201910325402 MARHIANSYAH AZIZ SUNARDI 16 16 60.00 75.00 70.00 90.00 80.00 100.00 75.00 60.00 62.00 68.00 B
15 201910325516 IKA SUNAYAH 16 16 70.00 70.00 100.00 90.00 80.00 100.00 82.00 90.00 70.00 81.00 A
16 201910325410 ISMAYATI 16 16 70.00 75.00 80.00 90.00 70.00 100.00 77.00 55.00 70.00 70.00 B
17 201910325063 INDAH OKTAVIANA 16 16 70.00 65.00 80.00 90.00 80.00 100.00 77.00 60.00 60.00 67.00 B-
18 201910325451 DELA SYEIKHOLBI 16 16 70.00 60.00 75.00 80.00 80.00 100.00 73.00 70.00 75.00 76.00 A-
19 201910325073 AYU FIRDAYANTI 16 16 70.00 65.00 80.00 70.00 80.00 100.00 73.00 70.00 50.00 66.00 B-
20 201910325038 RANA ADILAH 16 16 70.00 65.00 80.00 90.00 80.00 100.00 77.00 75.00 60.00 72.00 B+
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21 201910325067 SARI ISMIATI 16 16 70.00 65.00 80.00 90.00 80.00 100.00 77.00 70.00 60.00 70.00 B
22 201910325367 NOVY YANI CAHYA WULANDARI 16 16 70.00 60.00 75.00 70.00 80.00 100.00 71.00 70.00 70.00 73.00 B+
23 201910325342 FAIRUZ ZAYYAN FIRDAUS 16 16 70.00 60.00 75.00 75.00 80.00 100.00 72.00 65.00 70.00 72.00 B+
24 201910325529 ISMI AZHARI KARIMA 16 16 70.00 70.00 75.00 80.00 80.00 100.00 75.00 40.00 65.00 63.00 C+
25 201910325328 TRIZAL ADE SEPTIAN 16 16 70.00 65.00 75.00 80.00 80.00 100.00 74.00 65.00 60.00 68.00 B
26 201910325285 ARYA PUTRA ALQURANSYAH 16 16 70.00 60.00 75.00 80.00 80.00 100.00 73.00 60.00 50.00 63.00 C+
27 201910325473 LULUK FITRI WIJAYA 16 16 70.00 70.00 80.00 70.00 70.00 100.00 72.00 45.00 67.00 65.00 B-
28 201910325513 ANISA MUDZALIFAH 16 16 70.00 70.00 80.00 70.00 80.00 100.00 74.00 60.00 75.00 73.00 B+
29 201910325461 GADIS NOVANA TRISABTIANIS SUCIPTO 16 16 70.00 70.00 75.00 90.00 80.00 100.00 77.00 70.00 65.00 72.00 B+
30 201910325520 ANANDA ARSYIFA FAYYA MUNAF 16 16 70.00 70.00 75.00 90.00 80.00 100.00 77.00 80.00 65.00 75.00 B+
31 201910325287 CESIA AZAIYA SOLISSA 16 16 70.00 60.00 75.00 80.00 80.00 100.00 73.00 35.00 70.00 63.00 C+
32 201910325418 RIDWAN DWI PANGESTU 16 13 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 81.25 16.00 0.00 70.00 39.00 E
33 201910325507 OMARA KAROL 16 15 70.00 70.00 80.00 70.00 70.00 93.75 72.00 70.00 75.00 75.00 B+
34 201910325023 ROHANI FITRIYANI 16 16 70.00 65.00 80.00 70.00 80.00 100.00 73.00 60.00 55.00 65.00 B-
35 201910325294 JULIANTO SIHAR PARDAMEAN 16 16 70.00 60.00 75.00 70.00 80.00 100.00 71.00 65.00 52.00 65.00 B-
36 201910325183 YUSTISIWO 16 16 70.00 60.00 75.00 80.00 80.00 100.00 73.00 55.00 47.00 60.00 C+
37 201910325431 YULIA NUR FAUZIAH 16 16 70.00 65.00 70.00 90.00 70.00 100.00 73.00 60.00 50.00 63.00 C+
38 201910325390 ZALSYA ISMA RAMADHANI 16 16 70.00 65.00 55.00 90.00 70.00 100.00 70.00 60.00 57.00 65.00 B-
39 201910325090 SHERIN AZZAHRA 16 16 70.00 75.00 70.00 90.00 80.00 100.00 77.00 75.00 65.00 74.00 B+
40 201910325466 VIRDA AMALIA 16 16 70.00 65.00 70.00 90.00 70.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
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41 201910325284 SHOLEKHAH WAHYU SETIANINGSIH 16 16 70.00 65.00 75.00 90.00 70.00 100.00 74.00 80.00 75.00 79.00 A-
42 201910325025 NABILLAH DERIEFCA RAHMAWATI 16 16 70.00 75.00 70.00 90.00 80.00 100.00 77.00 70.00 80.00 78.00 A-
43 201910325046 RODDIYAH CAHYANI 16 16 70.00 75.00 70.00 90.00 80.00 100.00 77.00 70.00 80.00 78.00 A-
44 201910325158 WIDIANTI TRIA NABILA 16 16 70.00 75.00 75.00 80.00 80.00 100.00 76.00 75.00 65.00 74.00 B+
45 201910325085 PUTRI ZAHRA FAWZIA 16 16 70.00 75.00 70.00 90.00 80.00 100.00 77.00 75.00 75.00 78.00 A-
46 201910325462 TRI YULIANINGSIH 16 16 70.00 65.00 75.00 90.00 70.00 100.00 74.00 75.00 80.00 79.00 A-
47 201910325454 SHILVIE YUKA ANDRIYANA 16 16 70.00 60.00 75.00 90.00 80.00 100.00 75.00 90.00 80.00 84.00 A
48 201910325313 TEGAR RAMADHAN 16 16 70.00 65.00 80.00 70.00 80.00 100.00 73.00 75.00 45.00 65.00 B-
49 201910325385 I PUTU DANANJAYA KRISNA 16 10 60.00 60.00 75.00 70.00 80.00 62.50 69.00 20.00 0.00 26.00 E
50 201910325366 FARAHDILLAH PUTRI 16 16 70.00 70.00 80.00 70.00 80.00 100.00 74.00 65.00 70.00 72.00 B+
51 201910325099 WAHYU APRIYANTO 16 16 70.00 60.00 75.00 70.00 80.00 100.00 71.00 55.00 47.00 60.00 C+
52 201910325531 AL FATH SULTAN 16 16 70.00 65.00 50.00 60.00 60.00 100.00 61.00 55.00 50.00 59.00 C
53 201910325082 PUTRI REGITA SARI 16 16 70.00 60.00 75.00 90.00 80.00 100.00 75.00 35.00 60.00 60.00 C+
54 201910325405 FATHUR RACHMAN UMAR 16 16 70.00 75.00 70.00 70.00 80.00 100.00 73.00 45.00 70.00 66.00 B-
55 201910325049 GITA RAHMAWATI 16 16 70.00 60.00 75.00 90.00 80.00 100.00 75.00 45.00 55.00 61.00 C+
56 201910325033 YUNI ARISKA LUBIS 16 16 70.00 60.00 75.00 80.00 80.00 100.00 73.00 45.00 57.00 61.00 C+
57 201910325056 MUKHAYATI SALAMAH 16 16 70.00 60.00 75.00 90.00 80.00 100.00 75.00 35.00 50.00 56.00 C
58 201910325092 YOGA ADRIAN ALDIANSYAH 16 16 70.00 65.00 50.00 80.00 70.00 100.00 67.00 55.00 50.00 60.00 C+
59 201910325352 YUSRIL ALQORRIB 16 16 60.00 65.00 70.00 80.00 70.00 100.00 69.00 60.00 45.00 60.00 C+
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